
















































































































































































１ Y.N. 男 中1 12 28 H.I. 男 中2 14 55 A.S. 女 中3 14 
２ T.A. 男 中1 12 29 Y.G. 男 中2 14 56 U.I. 女 中3 14 
３ Y.T. 男 中1 12 30 M.A. 男 中2 14 57 N.A. 女 中3 14 
４ A.S. 男 中1 12 31 M.M. 男 中2 14 58 S.S. 女 中3 14 
５ M.O. 女 中1 12 32 K.H. 男 中2 14 59 I.M. 女 中3 14 
６ K.O. 女 中1 12 33 G.M 男 中2 14 60 A.S. 女 中3 14 
７ D.S. 女 中1 12 34 Y.M. 女 中2 14 61 T.U. 女 中3 14 
８ A.A. 女 中1 12 35 A.K. 女 中2 14 62 S.Y. 女 中3 14 
９ Y.N. 女 中1 12 36 T.Y. 女 中2 14 63 M.N. 女 中3 14 
10 S.O. 女 中1 12 37 Y.T. 女 中2 14 64 R.Y. 女 中3 14 
11 M.S. 女 中1 12 38 S.Y. 女 中2 14 65 A.R. 女 中3 14 
12 A.O. 女 中1 12 39 S.I. 女 中2 14 66 F.O. 女 中3 14 
13 M.Y. 女 中1 12 40 E.E. 女 中2 14 67 A.T. 女 中3 14 
14 A.I. 女 中1 12 41 M.H. 女 中2 14 68 S.K. 女 中3 14 
15 Y.Y. 女 中1 12 42 N.K. 女 中2 14 69 O.A. 女 中3 14 
16 D.M. 女 中1 12 43 N.O. 女 中2 14 70 T.A. 女 中3 14 
17 T.K. 女 中1 12 44 A.I. 女 中2 14 71 E.M. 女 中3 14 
18 K.N. 女 中1 12 45 O.A. 女 中2 14 72 R.K. 女 中3 14 
19 Y.M. 女 中1 12 46 R.A. 女 中2 14 73 M.M. 女 中3 14 
20 K.K. 女 中1 12 47 A.N. 男 中3 14 74 M.I. 女 中3 14 
21 H.M. 女 中1 13 48 E.I. 男 中3 14 75 S.S. 女 中3 14 
22 A.K. 女 中1 13 49 T.A. 男 中3 14 76 S.I. 女 中3 14 
23 N.A. 女 中1 13 50 A.K. 男 中3 14 77 M.M. 女 中3 14 
24 A.N. 女 中1 13 51 H.I. 男 中3 14 78 E.T. 女 中3 14 
25 J.Y. 女 中1 13 52 R.M. 男 中3 14 79 M.N. 女 中3 14 
26 T.S. 女 中1 13 53 Y.M. 男 中3 14 80 U.K. 女 中3 14 
27 O.K. 女 中1 13 54 T.K. 女 中3 15 81 M.K. 女 中3 14 
 





































































































































 〈ネガティブ表現〉 〈ポジティブ表現〉 
 きたない みすぼらしい きれいな でかい 
 みっともない 暗い 美しい 人気ものの 
 悲しそう デブい かわいい あいきょうのある 
 ださい こすい かっこいい うれしそう 
 かすい きもい 楽しそうな かしこい 
 きしょい ぐちょい 明るい さわやかな 
 悪い 弱い キュートな 幸せそうな 
 ずるがしこい しょぼい すごい 上品な 
 にぶい けちな 色（白いなど） 陽気な 
 ずるい せこい 強い 立派な 
 ひょろい あやしい たくましい おだやかな 
 （足が）遅い いいかげんな マッチョな 優しそうな 
 いばった いたい えらい 誠実な 
 うそつきな きどった ごつい 利口な 
 なまけものの しつこい （足が）早い フワフワした 






























































































































































































































































校と非配置校の比較 ―」 『カウンセリング研究』 38，
12－ 21．
An experiment using picture books during interviews
with chronically Absent students
― Research and investigation of chronically absent students
at the time of the “warming-up interviews” ―
Rika, Masuda
In taking psychological care of chronically absent students who are apt to shut themselves up in their room,
I have called on them and tried to have a one-on-one interviews with them.  The first interview is always
student's home, and I call this the “warming-up interview”. Of course this interview is of great importance. The
purpose of the interview is for mutual under-standing between myself and the students as well as establishment
of mutual trust. I discovered that nice an atmosphere of freedom and mutual understanding was established, the
students were able to express them-selves freely. I gave two psychological quizzes at the time of the warming-
up interview. Though these quizzes I aimed at creating rapport between us. So that the students felt free to
express their individual personalities. It is found from the result of this warming-up interview that they are
rather poor at expressing themselves, the perfect answer causes them to drive into a corner, they feel too much
strained and uneasy in the personal relation, and their flexibility is too little to have their own clear standard.
Then I make a report of my study on their personalities from the results of the Warming up interviews.
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